







その他のタイトル The Outline of Tokyo Mertropolitan Tanisei
Senior High School (tentative name) : Planning


















































































































I部 8: 30 ~ 12 : 20 m部 13:10~17: 00 
E部 10: 30~ 15 : 00 N部 17: 50 -21 : 25 
( 3 )自分の生活に合った時間帯で学習できる。
定時制課程には，時間帯の異なる 4 つの部がある(単位制 I~N部)。また，通信制課程が設け
られているので，自分の生活スタイルに合わせて選択する口
( 4 )逓5日制である。なお学校は逓7日すべて開講している。










































































































1.生涯にわたって意欲 2.豊かな一般教養とす 3.我が国及び国際社会 4.体育・スポーツ活動
的に学び続ける個性豊 ぐれた専門的職業的能 の発展に寄与する態度 に親しみ、健康な身体
かな人間を育成する 力を身につけさせる と実践力を養う を培う










































































年目 国語 E l数学III 英語E
ふB 訴訟 j芸術i 古典 地理 生物 英語IIA
4 








































































































































1 料理教室 調 理 2 
2 ダ ン ス 体 3月k 2 
3 工 7さZ士玉三 エ τヨ広土子 2 
4 英会話 1 英語 E A 4 
5 中 国 き日五口 中 国 三日五口 2 
6 ワープロ初級 文書・図形処理 2 
7 パソコン入門 情報処理 2 
8 簿記初級 簿 ge 4 
土~日講座(初年度) (単位数は半期のもの)
講座名 単位認定科目 単位数
1 ワープロ入門 文書・図形処理 2 
2 詩歌・俳匂入門 国語表現 2 
3 古典文学の世界 古 典 2 
4 英会話初級 英語 豆 A 2 
5 書 道 書 道 2 
6 心理学入門 倫 理 2 
7 簿記日高 3級 簿 言己 2 
8 油絵・デッサン 美 神f 1 
9 料理教室 食 物 1 
10 健康教室 保 健 l 
11 水泳教室 体 コ月k l 

































































































































































































































|平成元年度 システム開発 I~I2 年度 プログラム開発|斗 3年度本稼働|
(注)メディアネットワークシステムの構想
情報の発信・受信するところ i情報を共有するところ| 人のあつまるところ 人のあつまる自的
①メディア事務室
2階図
教職員室・事務室等
2階談話コーナー
学習に関する情報
管理に関する情報
②学校管理システム
(情報控能・提強権能) 2階自
地域社会の情報 4階生徒相談室 学習・生活・履修相談
4階進路相談室
1階保健
各教
??? ?
